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Существующие способы снижения окисленности дают положи-
тельный эффект, но и они порой требуют предварительного измерения 
концентраций кислорода. 
Сегодня используемые методы не всегда позволяют производить 
эти измерения с высокой точностью, что связано с недостатками галь-
ванометрических систем и их малой пригодности для серьезных про-
изводственных условий из-за длительности настройки.  
Проведенные промышленные исследования показали, что исполь-
зование высокоомных потенциометров с катодным повторителем име-
ет существенные перспективы, однако для их эффективного использо-
вания необходимо подобрать оптимальную конструкцию наконечника, 
которая обеспечивала бы высокую степень защиты от высоких темпе-
ратур и воспроизводимость получаемых результатов.  
Были проведены эксперименты по использованию колпачков, из-
готовленных из окисей алюминия и магния.  
Результаты показали, что использование зондов с колпачками из 
магния позволяет решить целый ряд проблем.  
Так, практически не происходит растрескивание огнеупорных 
колпачков под влиянием резкого перепада температур, что характерно 
для алюминиевых колпачков.  
Решилась проблема ошлакования головки активометра при работе 
с вязким гетерогенным шлаком; прекратился обрыв молибденовых 
проводов в местах соединения с клеммами; перестала образовываться 
металлическая корка при измерении окисленности в изложницах и 
промковшах МНЛЗ.  
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КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ І КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ 
ЛІВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА - 70 
 
Л. А. Дан, доцент, к.т.н, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
У 2014 році кафедрі технології та комп'ютеризації ливарного 
виробництва ДВНЗ «ПДТУ» виповниться 70 років. Вік зрілості, а не 
старості, період нових сподівань і звершень. 
Кафедру ливарного виробництва було відкрито за наказом Нар-
комтанкпрому СРСР №17 від 5 квітня 1944 року. Виконуючим 
обов`язки завідувача кафедри був затверджений директор тоді Маріу-
польського металургійного інституту доцент  Смирнов Тимофій Ми-
хайлович, в минулому крупний спеціаліст-металург, господарчо-
партійний діяч, учасник громадянської війни. Саме його заслугою є 
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відновлення із післявоєнної руїни навчальної бази інституту та конти-
нгенту студентів. 
У жовтні 1953 кафедру ливарного виробництва реорганізовано у 
кафедру “Технологія металів і організація виробництва”. На посаду 
завідувача призначений доцент Распопов Іван Васильович. Він – учас-
ник ВВВ, нагороджений орденами і медалями, крупний учений, один 
із винахідців офлюсованого агломерату, що відзначено Великою Ра-
дянською Енциклопедією. Від 1955 року на цій кафедрі знову почалася 
підготовка інженерів-ливарників. Здійснювали її кандидати технічних 
наук Большаков Л.А., Красовицький В. С. і асистент Гавриков В.З. 
Як самостійна структура на металургійному факультеті кафедра 
ливарного виробництва була заснована 1 березня 1964 року. Її першим 
завідувачем став канд. техн. наук, доцент Большаков Леонід Андрійо-
вич, учасник ВВВ, нагороджений медалями, автор понад 350 наукових 
праць, серед яких монографія та більш як 80 запатентованих науково-
технічних рішень. 
У 1975 – 1990 кафедрою завідував д-р техн. наук, професор 
Скребцов Олександр Михайлович. Він – учасник бойових дій, нагоро-
джений орденами і медалями. Як науковець відомий в країнах ближ-
нього та дальнього зарубіжжя – переклад однієї з його 5 об`ємних мо-
нографій видано в Англії, численні статті опубліковано в академічних 
журналах. Його науково-технічні розробки захищено біль ніж 30 ав-
торськими свідоцтвами. 
У період 1990 – 2001 завідувач кафедри – почесний професор 
ПДТУ, канд. техн. наук Сафаров Ренат Шайхійович. В його творчому 
доробку понад 80 наукових праць, частина яких написана французьсь-
кою мовою. Багато років він був й деканом металургійного факульте-
ту. 
Від 2001 року завідуючим кафедрою за сумісництвом є доктор 
технічних наук, професор Троцан Анатолій Іванович. Він – лауреат 
державної премії України в галузі науки і техніки, зав. відділу матеріа-
лознавства сталі Інститута проблем матеріалознавства ім. Францевича 
НАН України, автор 300 наукових статей, кількох монографій і більш 
40 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. 
У червні 2002 р. рішенням Вченої Ради ПДТУ кафедру  «Ливар-
не виробництво» перейменовано у кафедру «Технологія і 
комп`ютеризація ливарного виробництва». 
Зустрічаючи своє сімдесятиріччя, кафедра технології та 
комп`ютеризації ливарного виробництва дивиться в майбутнє з наді-
єю. У нас достатньо енергії і бажання, щоб і надалі поповнювати ряди 
ливарників молодими висококваліфікованими фахівцями. 
